





















































における曖昧さへの非寛容（Interpersonal Intolerance of Ambiguity：IA）」を提唱し，MAT-50
の問題点を考慮に入れながら，「対人場面における曖昧さへの非寛容尺度（Interpersonal 


















れまでの流れとは一線を画した，曖昧さへの肯定的態度（Positive Atitudes towards Ambiguity：
ATA-P）も含めたより多次元的な「曖昧さへの態度（Atitudes towards Ambiguity：ATA）」を提
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This study examined (1) whether interpersonal intolerance of ambiguity (IA), as measured by a 
Revised Interpersonal Intolerance of Ambiguity Scale（IAS-R）predicted depression and（2）which 
of the two, IA and atitudes towards ambiguity (ATA), was efective in predicting depression. The 
participants were 137 female colege students, who completed the IAS-R, the Atitudes towards 
Ambiguity Scale (ATAS), and the Self-Rating Depression Scale (SDS). Hierarchical regression 
analyses showed that IA predicted depression significantly both when ATA was entered into the 
regression equation and when it was not and that ATA did not predict depression significantly both 
when IA was entered into the regression equation and when it was not. These results suggested 
that in predicting depression, the levels of abstraction of ambiguous situations played an important 
role; in particular low abstraction levels of interpersonal ambiguous situations were linked to 
depression.
